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1.酸化物
(a)アルカリ土類酸化物(一部稀士類酸化物)
Ial. sr 系フェライトについて
日本金属学会誌,18 (1954) 588
Ia2. on the Magnetism of Ferrites (La, sr) Feo, with perovskite stNdure、
Sd. Rept. RITU, A8 (1956) 14
Ia3. Magnetic properties of perovskites containing strontium,1 Strontium-Rich
Ferrites and cobaltites
J. phys. SOC. Japan,12 (1957) 515
Ia4. Thermoremanent Magnetism in the systems La203-Fe203 and Nd203-Fe203
J. phys. SOC. Japan,14 (1959) 511
業 績 目 録
Ia5、 Magnetic properties of perovskites containing strontium,Ⅱ Lanthanum
Strontium Manganites
J. phys. SOC. Japan,16 (1961) 433
Ia6. Neutron Diffraction study of caFe204
J. phys. SOC. Japan,22 (1967) 939
(H. Yamauchi, M. ohashi, M. SU即moto, T. okada, M. Fukase)
()内は共茗者を示す。
Ia7. Mossbauer E丘ed study of spin Relaxation in caFe204
J. phys. SOC. Japan,24 (1968) 275
(H. Hashim0加, T. okada, M. Fukase)
Ia8. Magnetic strudure oica2Fe205
J. phys. SOC. Japan 24 (1968) 446
(T. Takeda, Y. Yalnag口Chi, S. Tomiyoshi, M, Fukase, M. SU廼moto)
Ia9. crystal and Magnetic strudures of sr2Fe205
J. phys. SOC. Japan,26 (1969) 1320
(T. Takeda, Y. Yamaguchi, S. Tomiyoshi, H. YamauchD
Ialo. Mossbaner E丘ed in caFe407
Proc、 1CF 1970, P.162
(T. okada, H. sekizawa)
Ia11. crysta110graphic and Magnetic studies of srcoox
Proc.1CF 1970, P.588
(T. Takeda)
2I a 1 2 .  M a g n e t i c  s t r u c t u r e  o f  s r F e 0 3
J .  p h y s .  S O C .  J a p a n  3 3  ( 1 9 7 2 )  9 6 7
( T .  T a k e d a ,  Y .  Y a m a g u c h D
I a 1 3 .  M a g n e t i c  s t r u c t u r e  o f  s r c o 0 2 5
J .  p h y s .  S O C .  J a p a n , 3 3  ( 1 9 7 2 )  9 7 0
( T .  T a k e d a ,  Y .  Y a m a g u c h D
I a 1 4 .  M a g n e t i c  p r o p e r t i e s  o f t h e  s y s t e m  s r c 0 1 - , F e , 0 3 - y
J .  p h y s .  S O C .  J a p a n , 3 3  ( 1 9 7 2 )  9 7 3
( T .  T a k e d a )
I a 1 5 . ア ル カ リ 上 類 フ ェ ラ イ ト , コ バ ル タ イ ト の 結 晶 枇 造 と 磁 性
粉 体 お よ び 粉 末 冶 釡 , 1 9  ( 1 9 7 2 )  3 2 5
( 武 田 隆 義 , 山 口 泰 男 , 山 本 尚 夫 )
I a 1 6 .  s i n g l e  c r y s t a l  N e u t r o n  D i f f r a d i o n  s t u d y  o f  s r F e 0 3 - 、 . ( X = 0 . 1 )
J .  p h y s .  S C .  J a p a n , 4 2  ( 1 9 7 フ )  1 0 1
( H .  o d a ,  Y .  Y a m a g u c h i ,  H .  T a k e D
I a 1 7 .  s r c o 0 3 - , の 磁 気 構 造
核 理 研 報 告 , 1 0  ( 1 9 7 フ ) 鮖
( 織 Ⅲ 仁 , 富 吉 昇 一 , 山 内 宏 , 武 居 文 彦 )
I a 1 8 .  s c r e w  s p i n  s t r u c t u r e  i n  s r F e 0 3
J .  p h y s i q u e , 3 8  S u p p l e .  a 9 7 フ )  C - 1 - 1 2 1
( H .  o d a ,  Y .  Y a m a g u c h i ,  H .  T a k e D
I a 1 9 .  o n  t h e  s h a k e  u p  s a t e Ⅱ i t e  o f  c 0 2 P  i n  s r F e 0 3 、 "
J .  p h y s .  S O C .  J a p a n , 4 4  ( 1 9 7 8 )  1 3 9 1
( H .  o d a ,  H .  Y a m a m o t o )
I a 2 0 .  M a g n e t i c  a n d  N e u t r o n  D i f f r a c t i o n  s t u d y  o f  s r c o 0 3 - "
J .  M a g n .  M a g n .  M a t e r . , 1 5 - 1 8  ( 1 9 8 0 )  5 2 1
( Y .  Y a m a g u c h i ,  H .  o d a ,  H .  T a k e D
( b ) マ グ ネ タ イ ト
I b l .  o n  t h e  E ] e c t r i c a l  c o n d u c t i v i t y  o f  M a g n e t i t e
J .  p h y s .  S O C .  J a p a n , 5  ( 1 9 5 0 )  2 8 1
( N .  T s u y a )
I b 2 .  T h e  E l e c t r i c a l c o n d u c t i v i t y  o f  M a g n e t i t e
S d .  R e p t .  R I T U ,  A 2  ( 1 9 5 0 )  2 9
( N .  T s u y a )
Cation Arrangement of Magnetite at LOW TemperaturesIb3
Sci. Rept. RITU, A2 (1950) 280
On the Ferromagnetic Resonance Absorption in Magnetite single crystals atIb4
9,40O Mc and 4,560 MC
Sd. Rept. RITU, A2 (1950)フ74
(T. Hirone, J. Mizuno, N. Tsuya)
Observation 010ptical and Acoustical Magnons in MagnetiteIb5
Phys. Le仕.,1 (1962) 189
(B.N. Brockhouse)
Spin waves in Magnetite 丘om Neutron scatteringIb6
Inelastic sca廿ering of Neutrons in solids and Liquids,Ⅱ. P.297 (1AEA,
Vienna,1963)
(B.N. Brockhouse)
スピン波分散曲線から得られる交換積分値Ib7
中性子の非弾力性散乱研究会報告書, JAER11113,P.127 (原研,1966)
(C)その他
Weak Ferromagnetism in 3-NaFe02ICI
J. phys. SOC. Japan,16 (1961) 1181
(M. Fukase)
IC2Exchange Field sp]itting 血 Ytterbium lron GaTnet
Phys. Rev.,128 (1962) 67
(B.N. Brockhouse)
IC3Mossbauel' study o{ corrosion products on the lron Film by Detecting lnternal
Conversion Electrons
Japan. J. APP}. phys.,11 (1972) 1380
(H. onodera, H. Yamamoto, H. Ebiko)
Magnetic Anisotropies in MTi03.(M=CO, NDIC4
J. Magn. Magn. Mater.,15-18 (1980) 549
(H. Yamauchi, H. TakeD
3
2.金属間化合物
(a) NiAS 型および関連化合物
2al. Magnetic strudure of crAs and Mn-substituted crAS
J. APPI. phys.,41 (1969) 1128
(N. Kazama, Y. Yamaguchi, M. ohashD
42 a 2
M a g n e t i c  a n d  c r y s t a Ⅱ o g r a p h i c  s t u d i e s  o f  c r l - , F e , A s  s y s t e m
J .  p h y s .  S O C  J a p a n , 3 0  ( 1 9 7 D  5 7 8
( N .  K a z a m a )
M a g n e t i c  p r o p e T t i e s  o f  c r l - , M n , A s  s y s t e m
J .  p h y s .  S O C .  J a p a n , 3 0  ( 1 9 7 1 )  1 3 1 9 .
( N 、  K a z a m a )
S t u d y  o l t h e  M a g n e t i c  T 捻 n s i t i o n  o f  c r A S
J .  p h y s .  S O C .  J a p a n , 3 1  ( 1 9 7 D  9 4 3
( N .  K a z a m a )
M a g n e t i c  p r o p e r t i e s  o f t h e  s y s t e m s  ( c r ,  F e )  s b  a n d  ( c r ,  C O )  s b
J .  p h y s .  S O C .  J a p a n , 3 1  ( 1 9 7 1 )  1 0 4 2
( K .  Y a m a g u c h i ,  H .  Y a m a m o t o ,  Y .  Y a m a g u c h D
A n t i f e r r o m a g n e t i s m  o f  F e l + ' s b
J .  p h y s .  S O C .  J a p a n , 3 3  a 9 7 2 )  1 2 兜
( K .  Y a m a g u c h i ,  H .  Y a m a m o t o ,  Y .  Y a m a g u c h D
M a g e n t i c  A n i s o t r o p y  o f  c r } ー , T e  w i t h  x = 0 . 0 7 フ
J .  p h y s .  S O C .  J a p a n , 3 3  ( 1 9 7 2 )  1 3 0 3
( A .  o h s a w a ,  Y .  Y a m a g u c h i ,  N .  K a z a m a ,  H .  Y a m a u c h D
M a g n e t i c  s t r u c t u r e  o f  F e l + ' s b
J .  p h y s .  S O C .  J a p a n , 3 4  ( 1 9 7 3 )  5 8
( T .  Y a s h i r o ,  Y .  Y a m a g u c h i ,  S .  T o m i y o s h i ,  N .  K a z a m a )
D i s t r i b u t i o n s  o f  u n p a i r e d  E l e c t r o n s  i n  M n l + s b
P r o c . 1 n t .  c o n f .  M a g n e t i s m ,  M O S C O W  ( 1 9 7 4 )  P . 2 6 3
( T .  s u z u k i ,  Y .  Y a m a g u c h i ,  N .  K a z a m a )
N e u t T o n  D i 丘 r a c t i o n  s t u d y  o f  c r 2 T e 3
S o l i d  s t a t e  c o m m u n . 1 6  住 9 7 5 )  8 9 5
,
( T .  H a m a s a k i ,  T ,  H a s h i m 0 加 ,  Y .  Y a m a g u c h D
M a g n e t i c  M o m e n t  o f  E x c e s s  M n  i n  M n l + ' s b
J .  p h y s .  S O C .  J a p a n , 4 1  ( 1 9 7 6 )  7 0 3
( Y .  Y a m a 即 C h i ,  T .  s u z u k D
E s t i m a t i o n  o f l o n i c  s t a t e s  o f  M n t h r o u g h  N e u t r o n  F o r m  F a c t o r  M e a s u r e m e n t s
i n  M n A s  a n d  M n A S ( P )  c o m p o u n d s
P h y s i c a , 8 6 一 認 田 ) ( 1 9 7 フ )  4 1 7
( S .  H a n e d a ,  N .  K a z a m a ,  Y .  Y a m a g u c h D
2 a 3
2 a 4
2 a 5
2 a 6
2 a 7
2 a 8
2 a 9
2 a l o
2 a 1 1
2 a 1 2
High spin-Low spin Transition in MnASI_,PX2a13
J. phys. SOC. Japan,42 (197フ) 31
(S. Haneda, N. Kazama, Y. YamaguchD
Electronic state of High spin MnAS2a14
J. phys. SOC. Japan,42 (197フ) 1201
(S. Haneda, N. Kazama, Y. Yamag口ChD
Electronic state of Low spin MnAS(P)2a15
J' phys. SOC. Japan,42 (197フ) 1212
(S. Haneda, N. Kazama, Y. YamaguchD
Polarized Neutron Diffraction study on the Electronic state of Mnsb2a16
J. phys. SOC. Japan,45 (1978) 846
(Y. Yamaguchi, T. suzukD
Magnetic and crysta110graphic S加dies on MnAs substituted by p or sb2a17
J. phys. SOC. Japan,46 (1979) 802
(S. Haneda, Y. Yamaguchi, N. Kazama)
2a18Magnetic and crysta110graphic study on the Electronic state ot lnterstitial
Cations in Mnsb
J. phys. SOC. Japan,46 (1979) 1138
(Y. YamaguchD
2a19Latent Ferromagnetism in MnAS096PO.04
Phys. stat. S01.,(a) 55 (1979) K27
(A. zieba, S. Haneda, Y. YamagⅡChD
Magnetic Disturbance around the lnterstitial-site Atom in Mnsb2a20
J. phys. SOC. Japan,48 (1980) 435
(Y. YamaguchD
Electronic state of cations in NiAS Type compounds containing Mn2a21
J. Magn. Magn. Mater.,15-18 (1980) 863
(Y. YamaguchD
(b) COS2 等, cucr2Se'等
2blX-Ray photoe]ectron spectra of valence Electrons in FeS2 and NiS2
J. phys. SOC. Japan,37 (1974) 568
(A. ohsawa, H. Yamamoto)
Polarized Neutron Diffraction study of coS2 1. Magnetic Moment Distribu・2b2
tion of coS2
]. phys. SOC. Japan,40 (1976) 986
(A. ohsawa, Y. Yamaguchi, H.1toh)
5
6P o l a r i z e d  N e u t r o n  D i f f r a c t i o n  s t u d y  o f  c o S 2  Ⅱ .  c o v a l e n t  M a g n e t i c  M o m e n t
2 b 3
a r o u n d  s u l f e r  A t o m s
J .  p h y s .  S O C .  J a p a n , 4 0  ( 1 9 7 6 )  9 9 2
( A .  o h s a w a ,  Y .  Y a m a g u c h i ,  H . 1 t o h )
X - R a y  p h o t o - E l e c t r o n  s p e c t r a  o f  v a l e n c e  E l e c t r o n  i n  ( C U ゞ N i l - ゛ S 2  a n d
2 b 4
Z n S 2
J .  p h y s .  S O C .  J a p a n , 4 3  ( 1 9 7 フ )  1 0 9 5
( H .  Y a m a m o t o ,  T .  N a k a g a w a ,  H .  o n o d e r a )
P o l a r i z e d  N e u t r o n  D i f f r a c t i o n  s t u d y  o f  c u c r 2 S e 4  S i n g l e  c r y s t a l
2 b 5
J .  p h y s .  S O C .  J a p a n , 4 6  ( 1 9 7 9 )  1 1 4 5
( 0 .  Y a m a s h i t a ,  Y .  Y a m a g u c h i , 1 .  N a k a t a n i ,  K .  M a s u m o t o )
M a g n e t i c  p r o p e r t i e s  o f  t h e  s y s t e m  c u c r 2 S e 4 - , Y 、 ( Y =  C I ,  B r )
2 b 6
J .  p h y s .  S O C .  J a p a n , 4 7  ( 1 9 7 9 )  4 5 0
( 0 .  Y a m a s h i t a ,  H .  Y a m a u c h i ,  Y .  Y a m a g u c h D
( C ) そ の 他 の 金 属 間 化 合 物
N e u t r o n  D i f f r a c t i o n  s t u d y  o f  血 e  l n t e r m e t a Ⅱ i c  c o m p o u n d  F e s i
2 C I
J .  p h y s .  S O C .  J a p a n , 1 8  ( 1 9 6 3 )  9 9 5
( H .  Y a m a m o t o ,  K . 1 t o )
M a g n e t i c  s t r u c t u r e  o f t h e  l n t e r m e t a Ⅱ i c  c o m p o u n d  M n H g
2 C 2
J .  p h y s .  S O C .  J a p a n , 1 9  ( 1 9 6 4 )  2 0 7 8
( Y .  N a k a g a w a ,  T .  H o r D
N u c l e a r  M a g n e t i c  R e s o n a n c e  o f  5 9 C o  i n  F e r r o m a g n e t i c  c o b a l t  c o m p o u n d s
2 C 3
C 0 2 B  a n d  c 0 3 B
J .  p h y s .  S O C .  J a p a n , 2 0  ( 1 9 6 5 )  2 0 2 0
( T .  s h i n o h a r a )
O n  t h e  N e u t r o n  D i f f r a c t i o n  s t u d y  o f  c r 2 A S
2 C 4
J .  p h y s .  S O C .  J a p a n , 2 0  ( 1 9 6 5 )  2 2 4 4
( Y .  N a k a g a w a ,  K .  s a t o )
T h e  M o s s b a u e r  s t u d y  o {  F e G e
2 C 5
J .  p h y s .  S O C .  J a p a n , 2 1  ( 1 9 6 6 )  7 0 9
( S ,  T o m i y o s h i ,  H .  Y a m a m o t o )
N u d e a r  M a g n e t i c  R e s o n a n c e  o f  c u b i c  F e r r o m a g n e t i c  c o m p o u n d s  c 0 2 M n s n
2 C 6
a n d  c o M n s b
J .  p h y s .  S O C .  J a p a n , 2 1  ( 1 9 6 6 )  1 6 5 8
( T .  s h i n o h a T a )
2C7On the Neutron Diffraction study of FeGe
J. phys. SOC. Japan,21 (1966) 1932
(N. KunitomD
Electronic configuration of Ferromagnetic Boron compounds
Sd. Rept. RITU, A18 SUPPI.(1066) 385
(T. shinohara)
Neutron Diffraction study of Fesn
J. phys. SOC. Japan,22 (1967) 1210
(K. YamaguchD
Nuclear Magnetic Resonance of Ferromagnetic Mn3Alc and Mn3Gac
J. phys. SOC. Japan,32 (1972) 37フ
(A. Kenmotsu, T. shinohara)
Neutron Diffraction study of cr2AS
J. phys. SOC. Japan,32 (1972) 958
(Y. Yamaguchi, H. Yamauchi, S. TomiyoshD
Magnetic properties ot a New Ferromagnetic compound MnGaGe
J. phys. SOC. Japan,32 (1972) 1431
住く. shinohara)
Nuclear Magnetic Resonance studies in the Ferromagnetic compound
MnAIGe
J. phys. SOC. Japan,33 (1972) 1328
(K. shibata, T. shinnohara)
Magnetic properties ofthe system Fe2P-Mn2P
J. phys. SOC. Japan,34 (1973) 908
(S. Nagase, T. shinohara)
Magnetic structure of FeMnp
J. phys. SOC. Japan,34 (1973) 911
(T. SU2Uki, Y、 Yamaguchi, H. Yamamoto)
Temperature Dependence of Magnetic Anisotropy in MnAIGe
J. phys. SOC. Japan,35 (1973) 448
(K. shibata, H. Yamauchi, T. shinohara)
A Magnon soft Mode in Mn2(cr)sb
Proc.1nt conf. Mag.1973, MOSCOW P.581
(N. Kazama, S. Funahashi, Y. YamaguchD
2C8
2C9
2do
2C11
2C12
2C13
7
2C14
2C15
2C16
2C17
82 C 1 8
C y r s t a l  s t 川 C t u r e  o f  R p d  ( R = T b ,  H O ,  Y b )
J .  p h y s .  S O C .  J a p a n , 3 6  ( 1 9 7 4 )  1 7 0 9
( K . 1 n a g a w a ,  K .  w a t a n a b e ,  T .  K a n e R O ,  H . 1 d o )
H e l i c a l  s p i n  s t r u d u r e  o f  M n 3 S i
J .  p h y s .  S O C .  J a p a n , 3 9  ( 1 9 7 5 )  2 9 5
( S .  T o m i y o s h D
M a g n e t i c  s t r u c t u r e  o f  T b c u l - , z n ,
J .  p h y s .  S O C .  J a p a n , 4 0  ( 1 9 7 6 )  6 3
( T .  Y a s h i r o ,  Y .  H a m a g u c h D
M a g n e t i c  p r o p e r t i e s  o f  ( c r ,  M n ) 2 A s  s y s t e m
J .  p h y s .  S O C .  J a p a n , 4 4  ( 1 9 7 8 )  1 7 8 2
( Y .  Y a m a g u c h D
2 C 1 9
2 C 2 0
2 C 2 1
3  合 金
( a ) 集 団 電 子 強 磁 性
3 a l 、  C 0 1 1 e c t i v e  E l e c t r o n  F e r r o m a g n e t i s m , 1
J .  p h y s .  S O C .  J a p a n , 3  ( 1 9 4 8 )  1 2
3 a 2 .  C 0 Ⅱ e c t i v e  E l e c t r o n  F e r r o m a g n e t i s m , Ⅱ
J .  p h y s .  S O C .  J a p a n , 3  ( 1 8 4 8 )  3 1 7
3 a 3 .  o n  t h e  p r o p e r t i e s  o f  c h r o m i u m  s u l p h i d e s  a n d  l t o n  s u l p h i d e s , 1
S c i .  R e p t .  R I T U ,  A 2  ( 1 9 5 0 )  5 船
( N .  T s u y a )
3 a 4 .  o n  t h e  p r o p e r t i e s  o f  c h r o m i u m  s U ゆ h i d e s  a n d  l r o n  s u l p h i d e s , Ⅱ
S c i .  R e p t .  R I T U ,  A 2  ( 1 9 5 0 )  7 6 4
( N .  T s u y a )
3 a 5 .  C 0 Ⅱ e c t i v e  E l e c t r o n  F e r r o m a g n e t u s m  a n d  t h e  p a r a m a g n e t i s m  o f  c o b a l t  A Ⅱ o y s
S c i .  R e p t .  R I T U ,  A 6  ( 1 9 5 4 )  3 4 3
3 a 6 .  C 0 Ⅱ e c t i v e  E l e c t r o n  F e r r o m a g n e t i s m , Ⅲ
J .  p h y s .  S O C .  J a p a n , 1 3  ( 1 9 5 8 )  1 8 7 .
3 a 7 .  E l e c t t o n i c  s p e c i f i c  H e a t  o f  D i s o r d e r e d  f c c  ( N i ,  F e ) 3  M n
S d .  R e p t .  R I T U ,  A 1 7  ( 1 9 6 5 )  3 0 0
( K .  E h a r a ,  T .  F u k u r o i ,  Y .  M u t o )
( b )  F e  合 金 の メ ス バ ウ ア ー 効 果 に よ る 研 究
3 b l .  F e - c r 合 金 脆 性 の メ ス バ ウ ア ー 効 果 に 依 る 研 究
第  5  回 目 日 本 ア イ ソ ト ー プ 会 議 応 募 論 文  A / P - 2 P . 4 2
( 山 本 尚 夫 )
3b2TemperatuTe Dependant Distribution of lnternal Magnetic Fields at 57Fe
Nudeiin fcc lron-Nickel AⅡoys
J. phys. SOC. Japan,30 (1971) 1605
(S. Tomiyoshi, H. Yamamoto)
Magnetization of a-phase Fe-Mn AⅡoys
J. phys. SOC. Japan,36 (1974) 971
(H. Yamauchi, Y. suzuld, H. saito)
3b3
3b4Mossbauer E丘ect study of bcc Fe-Mn AⅡoys
J' phys. SOC. Japan,36 (1974) 975
(S.G, Kang, H. onodera, H. Yamamoto)
(C)交換結合係数
3CI. spin wave Resonance in Fe-pt AⅡoys
J. phys' SOC. Japa,31 (1971) 944
(T. Maeda, H. YamauchD
3C2. spin wave Resonance and Exchange parameters in fcc Fe-Ni AⅡoys
J. phys. SOC. Japan,35 (1973) 1635
(T. Maeda, H. YamauchD
3C3Exchange sti丘ness constants in Ni-CO AⅡoys
J. phys. SOC. Japan,40 (1976) 1559
(1. Maeda, H. YamauchD
Exchange sti丘ness constants in Disordered Fcc pd-Fe AⅡoys
Physica,86-88B (197フ) 347
(H. Yamauchi, E. saito)
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(d)
3dl
照射効果
Neutron lrradiation E丘ects on Magnetic properties ot some Heus]er AⅡoys
Trans. JIM,16 (1975) 735
(H. onodera, T. shinohara, H. Yamamoto)
(e)非晶質合金
3el. spin wave Excitation in Amorphous Fe-P-C AⅡoys
J. phys. SOC. Japan,37 a974) 1171
(N. Kazama, T. Masumoto)
3e2. study of a Magnetic phase Transition in Amorphous Ferromagnets with
Polarized Neutrons
J. phys. SOC. Japan,39 (1975) 1411
(N. Kazama)
1 0
3 e 3 .  D i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  M a g n e t i c  p r o p e r t i e s  o f  A m o r p h o u s  a n d  c r y s t a Ⅱ i n e
C O - B - s i
P h y s i c a , 8 6 - 8 8 B  ( 1 9 7 フ )  8 0 1
( T .  M a s u m o t o ,  M .  K a m e d a ,  N .  K a z a m a ,  H .  Y a m a u c h D
3 e 4 .  M a g n e t i c  p r o p e r t i e s  o f  A m o r p h o u s  ( F e ] ー , c r ゛ - P - c  a n d  ( C 0 1 - , F e ゛ - B - s i
A Ⅱ o y s
S c i .  R e p t .  R I T U ,  A 2 6  ( 1 9 7 フ )  2 0 8
( H .  Y a m a u c h i ,  M .  K a m e d a ,  N .  K a z a m a ,  T .  M a s u m o t o )
3 e 5 .  M a g n e t i c  p r o p e r t i e s  o t  A m o r p h o u s  c o - B  A Ⅱ o y s
I E E E  T r a n s .  M a g n . ,  M A G 1 4  ( 1 9 7 8 )  9 4 4
( H .  M o r i t a ,  H .  Y a m a u c h D
3 e 6 .  R e c e n t  D e v e l o p m e n t i n  A m o r p h o u s  M a g n e t i s m
S c i .  R e p t .  R I T U ,  S U P P I .  A  ( 1 9 7 8 )  1 3 1
( N S .  K a z a m a ,  N .  H e i m a n )
3 e 7 .  T e m p e r a t u r e  D e p e n d e n c e  o l  M a g n e t i c  A n i s o t o t o p y  血  A m o T p h o u s  F e - B
A Ⅱ o y s
J .  p h y s i q u e , 4 0  ( 1 9 7 9 )  C 2 - 1 4 2
( H .  o n o d e r a ,  H .  Y a m a m o t o )
3 e 8 .  M a g n e t i c  p r o p e r t i e s  o f  B U ] k  A m o r p h o u s  L a - F e  A Ⅱ o y s
S c i .  R e p t .  R I T U ,  A 2 7  ( 1 9 7 9 )  1 9 3
( N S .  K a z a m a ,  H .  F u j i m o r D
3 e 9 .  M a g n e t i c  p r o p e r t i e s  o f  A m o r p h o u s  L a - F e  A I ] o y s  b y  H i g h - R a t e  s p u t t e r i n g
M a g n .  M a g n .  M a t e r . , 1 5 - 1 8  ( 1 9 8 0 )  1 4 2 3
( N . S .  K a z a m a ,  H .  F u j i m o r D
① 超 微 細 相 互 作 用 , 内 部 変 換 電 子
3 f l .  T h e  c o n t a d  c h a r g e  D e n s i t y  o f  4 S  E l e c t r o n s  o f  F e  l m p u r i t y  A t o m  i n  s o m e
T r a n s i t i o n  a n d  N o b l e  M e t a l s
J .  p h y s i q u e , 3 5  ( 1 9 7 4 )  C 6 - 2 1 5
( T .  s h i n o h a r a ,  M .  F u j i o k a ,  H .  o n o d e r a ,  K .  H i s a t a k e ,  H .  Y a m a m o t o )
3 f 2 .  T h e  4 S  E l e c t r o n  D e n s i t i e s  o f  F e  l m p u r i t y  A t o m s  i n  s o m e  T r a n s i t i o n  a n d  N o b l e
M e t a l s 、
H y p e r f i n e  l n t e r a c t i o n s , 1  ( 1 9 7 6 )  3 4 5
( T .  s h i n o h a r a ,  M .  F u j i o k a ,  H .  o n o d e r a ,  K .  H i s a t a k e ,  H .  Y a m a m o t o )
3 f 3 .  E s t i m a t i o n  o f  4 S  c o v a l e n t  B o n d i n g  o f  F e 2 +  a n d  F e 3 +  1 r o n s  i n  N i o
P h y s .  L e 杜 . , 6 6 A  ( 1 9 7 8 )  4 1 0
( T .  s h i n o h a r a ,  K .  s a s a k i ,  H .  o n o d e r a ,  M .  F u j i o k a , 1 .  K a w a s u j D
3f44S covalent Bonding ot Ferric lron in MnFe204
J. physique,40 (1979) C2-302
(T. sh血ohata, K. sasakD
Internal conversion study on the contad charge Density of 57Fe lmpurity in
AU Metal
Hyper丘ne lnteradions,フ(1979) 109
(K. sasaki, T. shinohara)
3f5
4.その他
4-1. A Note on the Theory of the coercive Fotce
Sd. Rept. RITU, A2 (195の 429
4.2. The Temperature Dependence of Magnetization of Ferrites on the Basis ofthe
Theory of Ferromagnetism
J. phys. SOC. Japan,6 (1951) 212
43. on the AC Magnetization characteristics ot a perminvar Nvire
J. phys. SOC. Japan,フ(1952) 593
(T. Hirone, T.1Wata, K.1keda)
4-4. The Temperature Dependence of susceptibilities of Ferrites on the Basis of
the Theory of Ferrimagnetism
Proc.1nt. conf. Theor. phys. Kyoto & Tokyo,1953. P.718
45. Nudear Magnetic Resonance in cr3AS2
J. phys. SOC. Japan,21 a966) 2076
(T. shinohara)
4-6. TOFフィルター法による単結品の中性f非弾性散乱
核理研研究報告,6 (1973) 116
(冨吉昇・・,渡辺昇,新村信雄)
4-フ. critical Magnetic scattering of NeutronS 丘om f.C.C. Mn (Ge)
Proc.1nt. conf. Magnetism (MOSCOW,1974) P.612
(Y. Yamaguchi, Y. HamaguchD
H
5.研究室員による研究
5-1. A study on 血e Nature of Aging of Fe-cr AⅡoys by Means o{the Mossbauer
E丘ect
Japan. J. APPI. phys,,3 (1964) 745
(H. Yamamoto)
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M o s s b a u e r  E 丘 e c t  o f  F e r r o m a g n e t i c  l n t e r m e t a Ⅱ i c  c o m p o u n d s  i n  l r o n - G e r ・
m a n i u m  s y s t e m :  F e 3 G e  a n d  F e 5 G e 3
J .  p h y s .  S O C .  J a p a n , 2 0  ( 1 9 6 5 )  2 1 6 6
( H .  Y a m a m o t o )
M o s s b a u e r  E 丘 e c t  M e a s u r e m e n t  o f  l n t e r m e t a Ⅱ i c  c o m p o u n d s  i n  l r o n - T i n
S y s t e m :  F e 5 S n 3  a n d  F e s n
J .  p h y s .  S O C  J a p a n , 2 1  ( 1 9 6 6 )  1 0 5 8
( H .  Y a m a m o t o )
S p i n  w a v e  D i s p e r s i o n  R e l a t i o n s  i n  M n 2 _ , c r , s b
J ,  p h y s .  S O C .  J a p a n , 4 1  ( 1 9 7 6 )  8 1 1
( S .  F u n a h a s h i ,  N .  K a z a m a )
M a g n e t i c  p r o p e r t i e s  o f  F e  a n d  c o - b a s e d  A m o r p h o u s  A Ⅱ o y s
A l p  c o n f ,  p m c . , 3 4  ( 1 9 7 6 )  3 0 7
( N .  K a z a m a ,  M .  K a m e d a ,  T .  M a s u m o t o )
M e a s u r e m e n t  o t t h e  4 S  E l e c t t o m  D e n s i t y  o f  野 F e  l m p u r i t y  A t o m s i n  A U  M e t a l
I N S  A n n u a l  R e p o r t  ( 1 9 7 6 )  P . 6 1
( T .  s h i n o h a r a ,  H .  o n o d e r a ,  K .  s a s a k i ,  M .  F u j i o k a , 1 .  K a w a s u j D
E 丘 e c t  o f  M e 捻 Ⅱ o i d s  i n  t h e  M a g n e t i c  p r o p e r t i e s  o f  l r o n  B a s e d  A m o r p h o u s
A Ⅱ o y s
P h y s .  s t a t .  S 0 1 . , ( a )  4 9  ( 1 9 7 8 )  K  1 6 3
( M .  M i t e r a ,  M .  N a k a ,  T .  M a s u m o t o ,  N . S .  K a z a m a ,  K .  w a t a n a b e )
T h e  s i z e  E 丘 e c t  o l  M e t a Ⅱ o i d s  o n  t h e  M a g n e t i c  p r o p e r t i e s  o f  l r o n  B a s e d
A m o r p h o u s  A Ⅱ o y s
P r o c . 3 r d  i n t .  c o n f .  R a p i d ] y  Q u e n c h e d  M e t a l s ,  B r i g h t o n  ( 1 9 7 8 ) Ⅱ ,  P . 1 6 4
( N . S .  K a z a m a ,  M .  M i t e r a ,  T .  M a s u m o t o )
S I O W  N e u t r o n  p o l a r i z a t i o n  b y  p o l a r i z e d  p r o t o n  F i l t e r  u s i n g  E t h y l e n e  G l y c 0 1
J .  p h y s 、  S O C .  J a p a n , 4 5  ( 1 9 7 8 )  9 4 9
( S .  H i r a m a t s u ,  S . 1 S a g a w a ,  S . 1 S h i m o t o ,  A .  M a s a i k e ,  K .  M o t i m o t o ,  S
F u n a h a s h i ,  Y .  H a m a g u c h i ,  N .  M i n a k a w a ,  Y .  Y a m a g u c h D
E 丘 e c t  o f  s i l i c o n  A d d i t i o n  i n  t h e  M a g n e t i c  p r o p e r t i e s  o f  F e - B - C  A m o r p h o u s
A Ⅱ o y s
J .  A P P I .  p h y s . , 5 0  ( 1 9 7 9 )  7 6 0 9
( M .  M i t e r a ,  T .  M a s u m o t o ,  N . S .  K a z a m a )
S o f t  M a g n e t i c  p r o p e r t i e s  a n d  M a g n e t o s t r i c t i o n  o f  s p U 杜 e r  D e p o s i t e d  B U I R
A m o r p h o u s  A Ⅱ o y s
J .  A P P ] .  p h y s . , 5 0  ( 1 9 7 9 )  7 6 4 5
( H .  F u j i m o r i ,  N S .  K a z a m a )
5 - 3
5 - 4
5 ・ 5
5 - 6
5 - フ
5 - 8
5 - 9
5 - 1 0
5 - 1 1
5-12S0丘 Magnetic properties and preparation of Bulk Amorphous AⅡoys by High
Rate sputter Deposition
Sd. Rep. RITU, A27 (1979) 17フ
(H. Fujimori, N.S. Kazama).
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